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  Programa                    
 9 de Maio de 2008 
 
9:00h  Abertura do secretariado 
9:30h  Início dos Trabalhos  
9:40h Acções  de  salvaguarda  e  valorização  da 
biodiversidade numa escala regional (Dra Lília Fidalgo)  
10:00h A Conservação na Lei (Arq. Henrique Pereira dos 
Santos)  
10:20h Falcoaria – Importância na Conservação (Dr 
Carlos Crespo)  
11:00h  Coffee break  
11:30h Gestão  Cinegética  da  Tapada  de  Mafra  (Eng 
Ricardo Paiva)  
11:50h Medidas para a recuperação do coelho-bravo 
em Portugal: gestão de habitat e gestão de populações  
(Prof. António Pedro Santos)  
12:10h Manipulação  de  animais  venenosos  e 
manipulação de drogas controláveis (Dr Jorge Soares) 
12:30h Programa  Antídoto-Portugal:  conservação de 
espécies silvestres ameaçadas (Dr João Claro)  
 13:00h Almoço  
 
 
15:00h A experiência do Parque Biológico de Gaia na 
recepção e recuperação de animais autóctones e 
espécies exóticas. (Dra Vanessa Soeiro)  
15:20h Declínio Global de Anfíbios (Prof. Paulo Sá 
Sousa) 
15:40h Fluviário de Mora - promoção e valorização dos 
recursos faunísticos dulciaquícolas portugueses.         
(Dr João Lopes) 
Estudantes sócios da ANEMVET (mediante envio 
simultâneo de comprovativo): 20 € 
Jantar do Seminário (mediante inscrição até 5 de 
Maio): 20 € 
Doutor Luís Martins: 919498570 
Estudantes (mediante envio simultâneo de 
comprovativo): 22 €  
Ana Paula  Mendes: 914510164 
Tânia Lagoa: 914300719 
 
(Acréscimo de 15 € após 5 de Maio) 
Inscrições (almoço incluído): 
Mais informações: 
 Profissionais: 35 € 
16:40h Uso de anestésicos e sua administração em 
artiodactilos em diferentes ambientes zoológicos        
(Dr Jorge Soares)  
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00h Monte Selvagem Reserva Animal – Lazer, 
educação, conservação e investigação (Dra Helena 
Sabino) 
17:20h Radiosseguimento de lontras em ecossistemas 
mediterrânicos: um case study no Alentejo (Dr Lorenzo 
Quaglietta)  
17:00h Cuidados perioperatórios em lontras (Dra Joana 
Reis)   
10 de Maio de 2008 
10:00h Visita guiada ao Fluviário de Mora 
17:40h Encerramento dos Trabalhos 
16:20h Coffee break 
   
 
 
 
